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În concordanţă cu modelele agricole 
existente în UE, obiectivele industriei 
româneşti de panificaţie trebuie să pună 
accentul pe: asigurarea securităţii alimentare, 
introducerea tehologiilor şi proceselor de 
producţie competitive pe piaţa europeană, 
armonizarea legii româneşti cu acquis-ul 
comunitar  şi implementarea sa, alinierea 
standardelor româneşti la cele europene şi 
internaţionale, îmbunătăţirea imaginii şi 
statutului profesiunilor de morar şi brutar, cât 
şi creşterea calităţii pregătirii profesionale. 
Astăzi, consumatorii produselor de 
panificaţie devin din ce în ce mai conştienţi de 
igiena pieţei  şi a alimentaţiei; pentru ca 
produsele să fie sigure pentru consum, ei 
trebuie să respecte atât norme tehnologice, cât 
şi sanitare. Prin analiza principalelor 
coordonate ale pieţei produselor de panificaţie 
din România se observă că această piaţă aspiră 
la o determinare şi încadrare într-o economie 
de piaţă funcţională, caracterizată prin 
existenţa unei concurenţe dezvoltate şi loiale, 
un mediu de afaceri conform cerinţelor, o 
putere de cumpărare relativ în creştere  şi de 
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According to the agricultural patterns 
existing in the EU, the objectives of the 
Romanian baking industry should ensure the 
alimentary safety, introduce the European 
competitive technologies and manufacturing 
process, harmonize the Romanian law with the 
communitary acquis and implement it, match 
the Romanian standards with the European and 
international ones, improve the image and 
statute for the jobs as a miller or a baker and 
improve their professional training. 
Nowadays, the consumers of the 
baking products are more and more conscious 
of the market and food hygiene: for having 
good products, these have to observe both the 
techological and sanitary standards. Analysing 
the main features of the baking industry 
market in Romania we can note that this 
market aspires to its determination and its 
being placed as a functional one, with a 
developed and a loyal competition, a business 
environment according to the demands, an 
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În contextul integrării europene şi 
al globalizării economiei, problema 
centrală o constituie competitivitatea, iar 
aceasta depinde de capacitatea sectoarelor 
de a inova. Producţia agricolă românească 
nu va putea fi competitivă fără o cercetare 
agricolă intensivă, proprie. Aceasta 
deoarece dependenţa totală de soluţii 
importate ne-ar situa mereu în urma 
competitorilor, periclitând şansele 
României de a-şi câştiga un rol stabil pe 
piaţa europeană şi internaţională.  
Pentru ca producţia de cereale din 
România să poată fi competitivă, este 
necesar a fi găsite soluţii optime de 
valorificare superioară a condiţiilor 
naturale, de climă  şi sol, a resurselor 
umane, a celor biologice şi tehnologice, a 
resurselor materiale şi financiare şi, pe de 
altă parte, de valorificare a şanselor care 
decurg din evoluţia pieţei interne şi 
internaţionale. Este cunoscut că România 
dispune de o mare suprafaţă arabilă, care 
o situează pe unul din primele locuri în 
Europa. Se uită însă faptul că o mare parte 
din solurile ţării sunt sărace, acide, cu un 
conţinut scăzut de azot şi fosfor. O 
valorificare eficientă a importanţei 
resurselor naturale, reprezentată de 
suprafaţa arabilă, pune în faţa cercetării 
dificila problemă de a găsi noi soluţii 
pentru valorificarea superioară a acestor 
„soluri problemă”. 
● Modele de agricultură 
alternativă 
Un aspect important pe care îl 
supunem atenţiei în acest sens, se referă la 
faptul că în Uniunea Europeană au fost 
aduse în actualitate aşa numitele modele 
de agricultură alternative, mai tolerante 
faţă de mediu, capabile să ofere produse 
de calitate. În ciuda unor probleme 
tehnice cu care se mai confruntă, aceste 
modele alternative trebuie cunoscute, 
încercate şi apoi generalizate. Realizarea 
acesteia însă  este o activitate complexă la 
care participă numeroase instituţii publice 
ale statului. Din fericire, în ţările 
comunitare declanşarea unor astfel de 
acţiuni este condusă ireproşabil, iar 
rezultatele aşteptate nu întârzie să apară. 
Prin Politica Agricolă Comună 
(PAC) se reduce sprijinul comunitar 
acordat reglementării pieţelor agricole, în 
avantajul altor obiective: agricultura 
multifuncţională şi dezvoltarea integrată a 
ruralului. Aceste două obiective sunt 
socotite pilonii dezvoltării rurale durabile. 
Dezvoltarea durabilă a agriculturii, prin 
programul Uniunii Europene, este definită 
astfel: o dezvoltare ce corespunde 
nevoilor prezente fără a prejudicia 
capacitatea generaţiilor viitoare de a 
răspunde propriilor nevoi. Acest concept a 
fost reluat la Summit-ul de la Kyoto, în 
1997, unde dincolo de conceptul global     
s-a vorbit şi despre aşa zisa gestionare 
sectorială durabilă. Cum conceptul 
durabilităţii introduce antrenarea 
dimensiunilor ecologice, economice şi 
sociale, agricultura a apărut repede în 
centrul dezbaterilor. S-a constatat că 
politicile agricole pot constitui un loc de 
aplicare privilegiat al conceptului 
durabilităţii, datorită impactului mediului 
cu activităţile agricole la scara mondială, 
precum  şi datorită implicării lor în 
amenajarea teritoriului, în organizarea 
socială a ruralului. În acest context, legat 
de recunoaşterea agriculturii durabile, au 
câştigat interes pentru producătorii 
agricoli comunitari o serie de modele 
alternative de agricultură. Aceste modele 
se situează fie în prelungirea actualului 
model intensiv, la care s-au mai adăugat 
unele măsuri de protecţie a mediului, fie 
rupte complet de actualele itinerarii 
tehnice, ca şi de organizare a 
exploataţiilor agricole, care încearcă s ă 
pună în valoare mai intens resursele 
naturale ale mediului. Ţinând seama de 
preocupările respective, cercetarea 
ştiinţifică de specialitate a pus la punct o 
serie de metode agricole alternative, care 
în momentul de faţă sunt aplicate în 
majoritatea statelor occidentale. Între Comerţ şi globalizare  AE 
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acestea se înscriu agricultura de precizie, 
agricultura raţională, agricultura 
ţărănească, agricultura multifuncţională, 
agricultura integrată  şi agricultura 
biologică . 
 Agricultura de precizie (AP) – 
este un model care este pe cale de aplicare 
în toate ţările foarte dezvoltate şi 
urmăreşte o gestionare modulată a 
intrărilor (seminţe, apa de irigat, 
îngrăşăminte, fungicide, erbicide, 
insecticide) prin adaptarea lucrărilor 
solului, al semănatului, al 
îngrăşămintelor, la caracteristicile de 
heterogenitate ale parcelei. 
 Agricultura raţională (AR) – 
acest model corespunde unei viziuni 
globale asupra gospodăriei urmând ca în 
gestionarea exploataţiei, alături de 
respectarea reglementărilor interne 
aceasta să întărească impactul pozitiv al 
tehnicilor agricole asupra mediului şi să 
reducă efectele negative, fără a afecta 
însă, rentabilitatea economică a 
exploataţiilor. În agricultura raţională, 
folosirea mijloacelor tehnice se face 
printr-o abordare globală. 
 Agricultura  ţărănească  (AT) - 
un model care sub respectiva denumire 
ascunde o mare diversitate de forme şi 
interpretări care au însă ca trăsătură 
comună susţinerea  ţărănismului 
tradiţional, bazat pe muncă şi remunerarea 
acesteia. Agricultura ţărănească este 
adaptată la restricţiile impuse de factorii 
naturali, biologici şi meteorologici şi 
diferă de agricultura familială care poate 
fi intensivă. Ea se opune noii agriculturi 
industriale, integrată în aval şi în amonte 
de pieţe,  şi care urmăreşte un profit 
maxim. 
 Agricultura multifuncţională 
(AM) - pe care Comisia Europeană o 
defineşte drept: „o agricultură competitivă 
care ar trebui ca, progresiv, să poată 
înfrunta piaţa mondială f ără subvenţii 
exagerate, agricultura ale cărei metode de 
producţie trebuie să furnizeze produse de 
calitate, care să r ăspundă a şteptărilor 
societăţii, dar care, în timp, să menţină 
diversitatea peisajului şi o lume rurală vie 
şi activă, generând şi păstrând locuri de 
muncă”. Recunoaşterea acestui concept 
pe plan european ar însemna implicit 
recunoaşterea promovării celor trei funcţii 
externe agriculturii: „securitatea 
alimentară, respectul faţă de mediu şi 
menţinerea societăţii rurale.” 
 Agricultura integrată (AI) – este 
un model care îşi are originea în 
„protecţia integrată a plantelor”. Aceasta 
are la bază o combinaţie între lupta 
biologică cu unele tehnici agronomice: 
rotaţia culturilor, soiuri rezistente, 
diversitatea structurii culturilor. 
 Agricultura biologică  (AB) – 
este definită ca „un sistem agricol 
susţinut, de punere în valoare a resurselor 
naturale în care gestionarea urmăreşte 
refacerea permanentă a fracţiunii vii din 
sol, capabilă s ă menţină echilibrul 
biosferei datorită humusului, tehnicilor 
culturale potrivite, asolamentelor 
multianuale, aplicării îngrăşămintelor 
organice  şi amendamentelor greu 
solubile”. În Comunitatea Europeană, 
agricultura biologică se conduce prin 
„caietul de sarcini” în care se autorizează 
produsele fertilizante sau tratamentele în 
mod explicit. Agricultura biologică 
include  şi o etică vizând şi diverse 
obiective ecologice, precum: conservarea 
solului, reducerea poluării mediului, 
economisirea energiei, realizarea unui 
peisaj armonios, apropierea legăturilor 
dintre consumatori şi producători etc. 
Din analiza modelelor de 
agricultură alternativă pe cale de 
dezvoltare în Comunitatea Europeană, se 
poate deduce aportul tehnicilor care, pe 
fondul folosirii celor mai recente 
descoperiri tehnice, să promoveze cele 
mai diferite metode culturale. În acelaşi 
timp, diversificarea modelelor alternative 
de agricultură a amplificat valorificarea 
resurselor naturale proprii diferitelor zone   AE 
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geografice, punându-şi amprenta şi asupra 
industriei de panificaţie. 
● Obiectivele industriei de 
panificaţie româneşti 
În ceea ce ne priveşte pe noi, 
remarcăm faptul că, în concordanţă cu 
modelele agricole alternative existente în 
Uniunea Europeană, obiectivele industriei 
româneşti de morărit şi panificaţie au fost 
regândite, în ultimii ani, fiind axate pe: 
asigurarea siguranţei  şi securităţii 
alimentare; introducerea de tehnologii şi 
procese de producţie competitive pe piaţa 
europeană; armonizarea legislaţiei 
româneşti specifice sectorului cu acquis-ul 
comunitar  şi implementarea sa; alinierea 
standardelor româneşti la cele europene şi 
internaţionale; îmbunătăţirea statutului şi 
imaginii profesiei de morar şi brutar, 
precum  şi creşterea calităţii pregătirii 
profesionale. 
Într-un asemenea context, pornind 
de la tendinţele pieţei produselor de 
morărit  şi panificaţie din Uniunea 
Europeană, considerate de noi ca având 
implicaţii  şi pe piaţa românească a 
produselor de panificaţie, apreciem că, în 
viitorii ani, în domeniul panificaţiei ar fi 
necesar ca activitatea să fie orientată  şi 
fundamentată pe următoarele strategii de 
firmă şi sectoriale: creşterea preocupărilor 
populaţiei pentru sănătate; creşterea 
interesului pentru consumul cerealelor sub 
formă de fulgi la micul dejun (mai ales a 
copiilor); creşterea ponderii produselor de 
panificaţie, vândute în supermagazine; 
orientarea către produse mai mici şi 
convenabile; dezvoltarea sectorului de 
produse făinoase dietetice, destinate unor 
diverse categorii de bolnavi; creşterea 
interesului pentru bucătăria străină. 
● Necesitatea alinierii industriei 
de panificaţie româneşti la standardele 
de calitate din Uniunea Europeană 
Pătrunderea pe piaţa românească a 
produselor de panificaţie din Uniunea 
Europeană a impus aplicarea de către 
autorităţile române a unor standarde de 
calitate privind producţia de grâu 
recoltată, cât şi măsuri de protecţie a 
consumatorilor la nivelul standardelor 
europene. Astfel, încă din anul 1996 
Institutul de Bioresurse Alimentare 
testează în fiecare an calitatea grâului 
rezultat din campaniile agricole, pentru 
toată suprafaţa arabilă, pe zone de cultură 
şi soiuri, pentru fiecare judeţ al ţării. 
Prelevarea probelor se realizează într-o 
metodologie expusă amănunţit în Ordinul 
nr. 102/28.03.2001 al Ministrului 
Agriculturii Pădurilor Apelor şi Mediului. 
Calitatea grâului este caracterizată de 
înzestrarea genetică a soiurilor şi de 
adaptarea acestora la zone pedoclimatice, 
de conţinutul de proteină, masa specifică, 
de conţinutul în impurităţi compus din 
boabe cu defecte şi material inert, de teste 
tehnologice (conţinutul  şi calitatea 
glutenului, indicele de cădere)  şi teste 
reologice (farinograma, alveograma, etc.) 
şi se adresează tuturor factorilor implicaţi 
în domeniul cerealelor. 
Pentru România, pâinea este cel 
mai important aliment, de aceea, 
determinarea calităţii grânelor din 
recoltele anuale, în ţara noastră, are o 
importanţă specială. Calitatea grâului se 
determină prin teste fizice, chimice, 
organoleptice, în urma cărora se obţin 
informaţii utile privind valorificarea finală 
a acestuia într-un mod cât mai eficient.  
♦  În ceea ce priveşte populaţia, 
consemnăm faptul că, prima cerinţă a 
consumatorului produselor de panificaţie 
constă în a fi protejat împotriva unui risc 
inacceptabil, certificarea confirmând 
conformitatea produselor şi serviciilor cu 
standardele de securitate aplicabile. 
Consumatorii sunt, de asemenea, 
interesaţi de durata de viaţă a produsului 
şi de modul în care produsul corespunde 
scopului de utilizare. Legislaţia în 
domeniul produselor alimentare este 
aplicabilă  şi produselor din industria de 
panificaţie  şi, în conformitate cu aceste Comerţ şi globalizare  AE 
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acte normative, agenţii economici din 
domeniu au obligaţia să eticheteze aceste 
produse cu următoarele informaţii: 
denumirea sub care este vândut produsul; 
lista cuprinzând ingredientele; cantitatea 
de anumite ingrediente sau categorii de 
ingrediente; cantitatea netă pentru 
alimentele preambalate; data durabilităţii 
minime; data limită de consum (termenul 
de valabilitate); condiţii de depozitare sau 
de folosire; sediul producătorului sau al 
distribuitorului (în cazul produselor de 
import se înscriu numele şi sediul 
importatorului sau ale distribuitorului 
înregistrat în România); locul de origine 
sau de provenienţă al produsului. 
● Tendinţele pe piaţa Uniunii 
Europene cu privire la consumul de 
produse de panificaţie 
Tendinţele consumului de produse 
de panificaţie pe piaţa Uniunii Europene 
sunt orientate spre informarea 
consumatorului astfel ca între producător 
şi consumator să existe o înţelegere 
deplină privind consecinţele consumului 
produselor de panificaţie. Exemplificăm 
în acest sens recomandările Agenţiei 
Franceze de Securitate Sanitară a 
Alimentelor (AFSSA) privind modul 
regulamentar de scădere progresivă a 
cantităţii de sare în produsele de 
panificaţie. Acestea prevăd obligaţia 
legală care trebuie completată printr-o 
obligaţie morală faţă de consumator: 
„aceea de a fi informat”. 
Există deja o reglementare ce 
priveşte produsele sărace în sodiu, fiind 
autorizate următoarele indicaţii referitoare 
la conţinutul în sodiu: conţinut redus în 
sodiu, dacă procentul de sodiu al 
produsului este micşorat la mai puţin de 
50% în raport cu produsul de referinţă; 
sărac sau slab în sodiu, mai mic sau egal 
cu 102 mg pentru 100 de grame; foarte 
slab în sodiu, mai mic sau egal cu 40 mg 
pentru 100 de grame; lipsit de sodiu, mai 
mic sau egal cu 5mg pentru 100 de grame. 
 În  recomandările sale, Agenţia 
Franceză de Securitate Sanitară a 
Alimentelor preconizează, pentru 
produsele alimentare, o etichetare 
sistematică a conţinutului de sodiu în 
grame la 100 de grame produs.  Legislaţia 
franceză permite şi indicaţia „slab 
conţinut în sodiu”, dacă procentul de sare 
nu depăşeşte anumite valori specifice. 
Ţinând cont de modul de fabricare 
a pâinii, modalităţile de informare a 
consumatorului ar trebui să facă obiectul 
unei depline înţelegeri cu producătorii şi 
consumatorii.  
În Finlanda a fost pusă la punct o 
etichetare pentru un ansamblu de produse 
alimentare cu indicaţia „cu conţinut 
ridicat de sare”. Pentru pâine, conţinutul 
de sare în Finlanda, este sub 1,3%.  
În Marea Britanie a fost lansată o 
politică de diminuare voluntară a 
cantităţilor de sare utilizate în industria 
alimentară. În cadrul unui colocviu 
organizat de Food Standards Agency 
(FSA), s-a amintit importanţa diminuării 
aportului de sare pentru prevenirea 
maladiilor cardiovasculare, una din 
primele cauze ale mortalităţii în Marea 
Britanie. Cantitatea maximă recomandată 
de Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
(OMS) şi normele de consum din Statele 
Unite ale Americii şi Marea Britanie 
prevăd 6 grame/zi/persoană consum sare 
de bucătărie. Cantitatea de sare constatată 
în pâinea belgiană înainte de 1970 a fost 
de 18 grame/kg de pâine proaspătă, iar 
cantitatea maximă de sare în pâine admisă 
de reglementările actuale în Belgia este de 
12 grame/kg de pâine proaspătă. 
În Franţa cantitatea medie de sare 
folosită în pâine este de 19 grame/kg de 
pâine proaspătă. Studiile actuale efectuate 
asupra percepţiei gustului sărat la om tind 
să dovedească o bună acceptabilitate a 
produselor mai puţin sărate. 
Cercetările efectuate în ţările 
Uniunii Europene privind influenţa 
produselor de panificaţie asupra sănătăţii   AE 
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consumatorilor au dus la crearea de 
produse dietetice recomandate unui 
anumit segment de populaţie. Astfel, 
Compania Internaţională „Dietetică  şi 
Panificaţie”, cu sediul la Nimes – Franţa, 
a prezentat încă din anul 2002, în 
magazinele sale, o baghetă specială pentru 
slăbit. Această pâine, numită „Regente”, 
reduce problemele legate de supragreutate 
şi aceasta s-a demonstrat prin faptul că un 
consum zilnic timp de două luni 
înregistrează o diminuare a ţesutului 
adipos de maxim 35 de milimetri. 
Bagheta, având o acţiune funcţională 
asupra sănătăţii, conţine un complex care 
slăbeşte, obţinut – după o cercetare timp 
de zece ani – din alge marine comestibile 
şi care favorizează consumul 
triglianidelor în celulele adipoase. Pâinea 
neagră obţinută din grâu şi secară  şi 
pâinea integrală de secară se pară că au o 
acţiune mai protectoare comparativ cu 
fibrele din fructe şi legume care nu au 
efecte semnificative. 
Aşadar, tendinţele pieţei 
produselor de panificaţie din Uniunea 
Europeană sunt orientate pentru obţinerea 
unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii, 
securităţii consumatorilor şi protecţiei 
mediului, conţinând proceduri de 
evaluarea conformităţii  şi supravegherea 
pieţelor printr-un sistem de standarde şi 
legislaţie adecvată. Aceste orientări 
trebuie să constituie o prioritate şi pentru 
firmele de morărit şi panificaţie din ţara 
noastră, astfel încât produsele fabricate să 
îndeplinească cerinţele de calitate impuse 
de normele Uniunii Europene, să poată 
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